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Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар инситути 
 
Аннотация: Ушбу мақолада помидор ўсимлигида касаллик қўзғатувчи 
патоген Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici замбуруғига қарши Ридомил Голд  
МЦ68% с.д.г. (манкоцеб+металаксил), Превикур SL, 722 с.э.к. (пропамокарб 
гидрохлорид), Квадрис 25% сус.к. (азоксистробин), Гурзат н.кук. 
(цимоксанил+мис хлорокиси) ва  Фундазол 50% н.кук.(беномил) каби 
фунгицидларни катта ва кичик меъёрларда лаборатория шароитида синалганда 
F. oxysporum f.sp. lycopersici патогенига қарши 0,4% ли суспензияда 
манкоцеб+металаксил, 0,3% ли беномил ва 0,3% ли цимоксанил+мис хлорокиси 
фунгицидлари юқори натижани кўрсатди. 
Калит сўзлар: помидор, сабзавот, ўсимлик, патоген, замбуруғ, Fusarium 
oxysporum f.sp. lycopersici,  фунгицид 
 
The pathogenic pathogen in tomatoes is Fusarium oxysporum 
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Abstract: In this article, the pathogen Fusarium oxysporum f.sp. against 
lycopersici fungus Ridomil Gold MTs68% s.d.g. (mancotseb + metalaxyl), Previkur 
SL, 722 s.e.k. (propamocarb hydrochloride), Quadris 25% sus.k. (azoxistrobin), 
Gurzat n.kuk. (oxysporum f.sp.) when fungicides such as (tsimoxanil + copper 
chloroxide) and Fundazol 50% n.kuk. (benomyl) are tested in laboratory conditions in 
large and small doses. mancotseb + metalaxyl, 0.3% benomyl and 0.3% tsimoxanil + 
copper chloroxide fungicides in 0.4% suspension against lycopersici pathogen 
showed high results. 
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Дунё аҳоли сонининг ўсиши ва озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган 
талабнинг йилдан-йилга ортиб бориши, қишлоқ хўжалиги экинлари 
майдонларини янада кенгайтириш ва юқори сифатли маҳсулотлар билан 
узлуксиз таъминлашни тақозо этмоқда. Дунё бўйича бугунги кунда 5,6 млн. 
гектар майдонда помидор етиштирилиб, ялпи ҳосил 281,5 млн. тоннани ташкил 
этади. Бугунги кунда ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитларига мос очиқ 
майдонларда помидорнинг 117 та навлари ва дурагайлари Ўзбекистон ҳудудида 
экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари Давлат реестрига 
киритилган. Шулардан маҳаллий шароитда ТМК-22, Барлос, Ўзбекистон, 
Истиқлол, Шафақ, Шарқ юлдузи, Севара, Сетора, Юлдуз,Матонат, Заковат 
ваСурхон 142 навлари ҳамда Нурафшон F1ва Бурхон F1 каби дурагайлар 
яратилган [1]. 
Помидор экинларида учрайдиган асосий касалликлардан фитофтороз, 
альтернариоз ва фузариоз кенг тарқалган бўлиб, бу касалликлар таъсирида 
етиштирилаётган ҳосилнинг бир қанча қисми нобуд бўлади. Дунёда ўсимлик 
касалликлари таъсирида 78 млн. тонна ҳосилга зарар етказилади. Бунда 
фитопатоген объектлар сони 630 та вирус, 200 та бактерия ва 10 000 та 
замбуруғ турларини ташкил этган [4]. 
Помидор ўсимлигинининг ҳосилдорлиги ва етиштиришнинг иқтисодий 
самарадорлигини пасайтирадиган асосий сабаблардан бири унинг кўплаб 
касалликларга чалинувчанлигидир, баъзи маълумотларга кўра 70 дан ортиқ, 
вирус, бактерия ва замбуруғ қўзғатадиган юқумли касалликлари мавжуд бўлиб, 
улар орасида микозлар устунлик қилади. Очиқ дала шароитида помидорда 28 
турдаги ва иссиқхонада 15 турдаги замбуруғлар касаллик қўзғатиши 
аниқланган [25]. 
Бироқ, далада касаллик белгилари бир-бирига жуда ўхшаш бўлиб, буларни 
касаллик қўзғатувчилари орқали аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг жуда 
муҳим хусусиятлари агросенозда тарқалиши, зарар етказиши ва оммавий 
ривожланишидир. Очиқ далада ўсаётган ўсимликларни нави, етиштириш 
технологиялари ва бошқа тадбирлари касалликларни ривожланишига таъсир 
этади. Касаллик қўзғатувчиларни аниқлаш, айрим биоэкологик хусусиятларини 
ўрганиш ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш долзарб 
вазифалардан биридир. 
Фузариоз касаллигини Ascomycota филум, Sordariomycetes синфи, 
Nectriaceae оиласи, Fusarium туркумига мансуб Fusarium oxysporum Shlecht. 
em. Snyder et Hansen тупроқ замбуруғи қўзғатади.  
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Помидорда F. oxysporum f. sp. lycopersici замбуруғи қўзғатадиган фузариоз 
вилт ушбу экиннинг энг кенг тарқалган ва жиддий касаллигидир [20,22]. Бу 
замбуруғ Эронда ҳам иқтисодий аҳамиятга эга бўлган помидор сўлишини 
қўзғатувчи патоген ҳисобланади [6]. 
Fusarium туркумига мансуб замбуруғлар асосан тупроқда ва ўсимлик 
қолдиқларида ҳаёт кечиради. Улар асосан шамол, сув оқими ва механик 
қуроллар ёрдамида тарқалади. Помидорнинг фузариоз илдиз чириш 
касаллигини қўзғатувчи F. oxsysporum (Schlecht) f. sp. Radicis lycopersici (Sacc.) 
Jarvis & Shoemaker замбуруғи дастлаб 1974 йили Японияда аниқланган. Бир 
неча йиллардан сўнг Огайо ва Флорида иссиқхоналарида кўзатилган. Патоген 
1980 йили Исроил давлатида идентификация қилинган [14]. 
F. oxsysporum f. sp. radicis lycopersici замбуруғи тупроқ патогени 
ҳисобланиб асосан иссиқхонада етиштираётган помидорда касаллик қўзғатиб 
ҳозирги вақтда кўплаб давлатлар (АҚШ, Мексика, Канада, Япония, Исроил) 
асосий касалликлардан бири ҳисобланади, ушбу касаллик туфайли ҳосилнинг 
40 фоизи камайишига олиб келади [19]. 
Помидор уруғларидан ажратиб олинган замбуруғлар ташқи ёки ички 
инфекция манбалар бўлиши мумкин. Ички инфекция манбалари асосан 
Fusarium ва айрим пайтларда эса Alternaria туркумларининг вакиллари 
ҳисобланади. Бу замбуруғларни кўпчилиги уруғларни сақлаш даврида ҳам 
учрайди. Дала шароитида асосан Botrytis, Fusarium ва Alternaria туркумларига 
мансуб турларида кузатилади. Мазкур замбуруғларнинг асосий қисми 
уруғларнинг ички инфекцияси ҳисобланади ва улар бутун сақлаш даврида 
учрайди. Далада учрайдиган бу замбуруғ турлари уруғларнинг унувчанлигини 
пасайтиради ва униб чиққан ниҳолларни нобуд бўлишига олиб келади. Fusarium 
замбуруғлари билан зарарланган уруғлар унувчанлиги 70-80% гача пасаяди ва 
айрим ҳолларда тўлиқ йўқолади [3]. 
Ўзбекистонда F. oxsysporum замбуруғининг бошқа формалари, жумладан 
F. oxysporum f. sp. melonis қовунда ва F. oxysporum f. sp. lycopersici помидор 
экинларида вилт касаллигини қўзғатиб, бу экинларнинг ҳосилига катта 
иқтисодий зарар етказувчи асосий патогенлардан бири ҳисобланади [26]. 
Касалликка қарши бир қанча кураш стратегиялари мавжудагротехник 
усуллар, биологик кураш, алмашлаб экиш усули ва кимёвий кураш усули [13]. 
Фузариоз вилтга қарши курашда чидамли навларни қўллаш энг самарали 
тадбир ҳисобланади [6], аммо патогеннинг янги ирқлари мунтазам равишда 
пайдо бўлиб туради, натижада муайян вақтда ўстирилаётган навларнинг 
чидамлилик генларининг самараси йўқолади[23]. 
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Фузариоз вилт касаллигини бошқаришда биринчи навбатда алмашлаб 
экишни йўлга қўйиш, биологик назорат қилиш ва касалликларга чидамли 
навларни экиш тавсия этилади [24]. 
Фузариоз вилтга қарши кимёвий кураш in vitro ва иссиқхона (in vivo) 
шароитларида кўп марта синалган. Фунгицидлар, жумладан беномил, каптафол, 
имазалил, тирам ва прохлоразнинг помидор фузариоз илдиз бўғзи ва илдизи 
чиришига қарши самараси мунтазам бўлмаган; ундан ташқари, мева 
тўқималарида фунгицид қолдиқлари қолиши муаммо туғдирган [16],[12],[11]. 
Помидорнинг фузариоз илдиз бўғзи ва илдизи чиришини метил бромид ва 
хлорпикрин фумигантлари камайтирган [17]. 
Хабарларга кўра мис хлорид, темир хлорид ва марганец сульфат каби 
бирикмалар касалликка чидамсиз навларда чидамлиликни индукция 
қилиб,F. oxysporum sp. lycopersici га қарши самара берган [15]. 
Помидор уруғларини Витавакс (карбоксин)-тирам ва Витавакс-каптан 
фунгицидлари билан дорилаб экиш фузариоз вилтга қарши самарали бўлиб, 
бунда Витавакс-каптаннинг самараси Витавакс-тирамникидан юқори бўлган 
[9]. Метамидоксим ва мис хлороксиди аралашмасининг F. oxysporum sp. 
lycopersici га қарши таъсири in vitro шароитида синалган; синов натижалари 
кўрсатишича ушбу фунгицидлар кучли синергизм намоён қилган, улар помидор 
касалликларига қарши курашда янги фунгицид ишлаб чиқариш учун асос бўла 
олиши хулоса қилинган [18]. Ниҳоят, тупроққа Тирам ва Топсин-М аралашмаси 
800 мг/г меъёрида киритилиши, 45 кун сўнгра тупроқдаги F. oxysporum sp. 
lycopersici инфекциясини 83,4% га камайтирган [8]. 
Fusarium туркумига мансуб патогенларга қарши синалган фунгицидлар 
орасида in vitro ва иссиқхона шароитида прохлораз ва бромуконазол энг юқори 
самара кўрсатди [7]. Шунга ўхшаш натижалар прохлоразни Fusarium 
туркумининг бошқа турларига қарши синов тажрибаларида ҳам олинган [21]. 
Бошқа тажрибада беномил 10 мкг/мл меъёрда F. solani, F. oxysporum ва 
F. proliferatum турлари ўсишини тўла тўхтатиши аниқланган [5]. 
Ипродион+карбендазим, беномил ва карбендазим10 ва 100 ppm (промилле) 
концентрациясида10 кундан кейин F. oxysporum sp. lycopersici ўсишини тўла 
тўхтатган [10]. Ушбу патогеннинг мицелийси ўсишини тўхтатишда прохлораз 
ва карбендазим энг юқори самарали эканлиги бошқа тажрибаларда ҳам 
аниқланган [21]. 
Помидорда фузариоз касаллигини қўзғатувчи F. oxysporum f.sp. lycopersici 
замбуруғига қарши янги фунгицидларнинг таъсирини ўрганиш мақсадида 
лаборатория шароитида картошка-декстрозали агар озуқа муҳити бўлган Петри 
ликобчаларда тадқиқотлар олиб борилди. 
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Тадқиқотларда 2018 йилда Ридомил Голд МЦ68% с.д.г. 
(манкоцеб+металаксил), Превикур SL, 722 с.э.к. (пропамокарб гидрохлорид), 
Квадрис 25% сус.к. (азоксистробин), Гурзат н.кук. (цимоксанил+мис 
хлорокиси) ва Фундазол 50% н.кук. (беномил) фунгицидлар турли 
концентрацияда синовдан ўтказилди. Бунда патогенлар ўсишига фунгицидлар 
таъсири 3, 5, 7 ва 14 кун давомида кузатилди. 
Помидорда касалликларни қўзғатувчи замбуруғларга қарши фунгицидлар 
таъсири Д.М.Кохабидзе [2] усулида ўрганилди. Синалаётган фунгицидлар 
сарф-меъёри ўлчаб олинди, сўнгра пипетка билан препаратдан 3 см3 ўлчаб, 
колбадаги 40°С ли эритилган картошка-декстрозали агар озуқа муҳитига 
солинди. Сўнгра колба чайқатилиб, Петри ликопчаларга қўйилди ва 24 соат 
қолдирилди. Шундан сўнг Петри ликобчадаги дориланган суъний озуқа 
муҳитига экиш игнаси билан 3 жойга касаллик қўзғатувчи замбуруғлар экиб 
чиқилиб, ривожланиши учун термостатга 20-25°С да қўйилди. 3 кундан сўнг 
касаллик қўзғатувчи замбуруғлар ривожланиши кузатилди. 
Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, F. oxysporum f.sp. lycopersici 
патогени назорат вариантида 3-кун1,21 мм ўсган бўлса, 14-кун 4,3 ммгача ўсди. 
Синовдан ўтказилаётган фунгицидлардан 0,4% ли суспензияда 
манкоцеб+металаксил, 0,3% ли беномил ва 0,3% ли цимоксанил+мис хлорокиси 
F. oxysporum f.sp. lycopersici патогенига ҳам энг юқори самара кўрсатди. Бу 
вариантларда ҳам патоген умуман ўсмаганлиги аниқланди. 
F. oxysporum f.sp. lycopersici патогени ўсишига қарши 0,25% ли 
суспензияда манкоцеб+металаксил, 0,2% ли беномил ва 0,2% ли 
цимоксанил+мис хлорокиси кичик меъёрда қўлланилганда замбуруғ ўсиши3-
кун 0,17 ммдан 0,24 ммгачани ташкил этган бўлса, 14-кун 0,6 ммдан1,51 мм 
гача етди. 
Шунингдек, азоксистробин (0,06–0,1% ли суспензия) ва пропамокарб 
гидрохлорид (0,15–0,2% ли) синалаётган вариантларда F. oxysporum f.sp. 
lycopersici патогени 3-кун 0,85 мм дан 1,2 мм гача ўсган бўлса, 14-кун1,39 мм 
дан 3,86 мм гачани ташкил этди (1-жадвал). 
Хулоса қилиб айтганда F. oxysporum f.sp.lycopersici патогенига қарши 0,4% 
ли суспензияда манкоцеб+металаксил, 0,3% ли беномил ва 0,3% ли 
цимоксанил+мис хлорокиси фунгицидлари юқори натижани кўрсатди. Бу 
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1-жадвал  
F. oxysporum f.sp. lycopersici патогенининг ўсишига турли фунгицидлар 
таъсири. 
Лаборатория тажрибаси (картошка-декстрозали агар озуқа муҳити 








Кунлар давомида патогеннинг ўсиши, мм (X±Sx) 
3-кун 5-кун 7-кун 14-кун 
1. Назорат (патоген) - 1,21±0,05 2,80±0,26 3,57±0,05 4,3±0,05 
2. 
Ридомил Голд  МЦ68% 
с.д.г. 
(манкоцеб+металаксил) 
0,25 0,17±0,01 0,33±0,04 0,56±0,02 0,60±0,02 
0,4 0 0 0 0 
3. 
Превикур SL, 722 с.э.к. 
(пропамокарб гидрохлорид) 
0,15 1,10±0,02 1,22±0,02 1,32±0,02 2,26±0,04 
0,2 0,85±0,03 1,08±0,09 1,18±0,06 1,39±0,03 
4. 
Квадрис 25% сус.к. 
(азоксистробин) 
0,06 1,19±0,07 2,17±0,08 3,24±0,13 3,86±0,04 





0,2 0,24±0,03 1,11±0,05 1,15±0,06 1,03±0,03 
0,3 0 0 0 0 
6. 
Фундазол 50% н.кук. 
(беномил) 
0,2 0,19±0,02 0,21±0,03 0,24±0,02 1,51±0,06 
0,3 0 0 0 0 
ЭКФ05  0,16 0,14 0,21 0,66 
Изоҳлар:Назорат вариантида фунгицид қўлланилмаган. Жадвалда уч 
қайтариқнинг ўртача қийматлари келтирилган. 
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